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Traditional Herzegovinian costume
Traditional Herzegovinian costume
© The Austrian Museum of Folk Life and
Folk Art
Object: Traditional Herzegovinian costume
Description: Studio portrait of a man posing in light-
coloured clothes: a vest (džamadan), a
jacket (jelek), a belt (pojas) with weapons
and a hat. He is partly wrapped in a
blanket. Plain background.
Date: Not after 1925
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: unknown
Dimensions: Artefact: 104mm x 62mm
Image: 90mm x 54mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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